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0DULMDYLWơV QH WLN YDGRYDYRVL XQLNDOLD
Mǐ ƳNǌUơMR NXQLJR6WHSRQR -XR]DSR7XU-


























.DWDOLNǐ%DåQ\þLD ơPơVL SHUPąVW\WL VDYR
VDQW\NƳVXYLHWLQHå\GǐPDåXPDLUSRåLǌUƳ




(XURSRV å\Gǐ EHQGUXRPHQơVH3 WROR QXR
2  âLąSULHODLGąOHLGåLDGDU\WLãLXRPHWXDWOLHNDPDV
W\ULPDVSDUHPWDVDUFK\YLQHPHGåLDJDVLHNLDQWLãVLDLã-
NLQWL NLHN SODWXV IHQRPHQDV EXYR å\Gǐ DWVLYHUWLPDV Ƴ
NDWDOLN\EĊ5XVLMRVLPSHULMRVYDOGRPRMH/LHWXYRVWHULWR-
rijoje. 
3  ,VWRULRJUD¿MD VNLUWD å\Gǐ DNXOWǌUDFLMDL LU
DVLPLOLDFLMDL 9DNDUǐ (XURSRMH ± \SDþ JDXVL .HOH-





&HQWXU\ (XURSH &DPEULGJH  +\PDQ 3 ( 
*HUQGHU DQG$VVLPLODWLRQ LQ 0RGHUQ -HZLVK +LVWRU\
7KH 5ROHV DQG 5HSUHVHQWDWLRQ RI :RPHQ 6HDWWOH
/RQGRQDXWRUơWDLSSDWVNLULDGơPHVƳNLWDLSQHL








GDPL WRNLR UDGLNDODXV WDSDW\EơV WUDQVIRU-
PDYLPRåLQJVQLRNDLSUHOLJLQơNRQYHUVLMD












QXL LU ODLNRWDUSLXL VNLUWL WHNVWDL ODELDXVLDL
RULHQWXRMDVL Ƴ EDåQ\WLQLQNǐ QHSDNDQWRV
å\GDPVDSUDLãNDV LUQDFLRQDOL]PąGDåQDL
YDLQLNXRMDQW W\ULPą NDOWLQLPDLV.DWDOLNǐ
%DåQ\þLDL NDLS DQWLVHPLWL]PR WDUSXNDULX
NXUVW\WRMDL5 Ƴ DQWLå\GLãNXPR SDYHLNVOą
5XVLMRVLPSHULMRVå\GǐPRGHUQơMLPąDVLPLOLDFLMRVEǌGX
åU. /HGHUKHQGOHU(0RGHUQLW\ZLWKRXWHPDQFLSDWLRQRU
DVVLPLODWLRQ" 7KH FDVH RI 5XVVLDQ -HZU\ $VVLPLOD-
WLRQDQG&RPPXQLW\7KH-HZVLQ1LQHWHHQWK&HQWXU\
(XURSH5HG-)UDQNHO6-=LSSHUVWHLQ&DPEULGJH
 S ±EHL0HQGHOVRKQ($1RWHRQ -HZ-
LVK$VVLPLODWLRQLQWKH3ROLVK/DQGV-HZLVK$VVLPL-




a ĩ\G]L³ 5HG$ -DJRG]LĔVND:URFáDZ/DQ
GDX&]DMND $ 6\Q EĊG]LH /HFK$V\PLODFMD ĩ\GyZ 
Z3ROVFHPLĊG]\ZRMHQQHM:DUV]DZD$QNVþLDX














VNLUWDV ãLV VWUDLSVQLV -DPH SDVLWHONLDPD
GYLHMǐDWVNLUǐEHWWRPHWR.DWDOLNǐ%DåQ\-
þLRMHY\NXVƳVDQW\NLRVXå\GǐPDåXPDNRQ-
YHUVLMǐ NRQWHNVWH SHUPąVW\Pą WDUSXNDULR
9LOQLDXVNUDãWHDWVSLQGLQþLǐDWYHMǐDQDOL]ơ
P9LOQLDXV$UFKLGLHFH]LQơVWDU\ERV
ƳNXUWRVä\Gǐ DWYHUWLPR VHNFLMRV ƳNǌULPR
DSOLQN\ELǐ LU YHLNORV W\ULPDV LU SDWHLNWǐ
DWVDN\PǐƳPDUNLY\VNXSLMRMHFLUNX-





0LáNRZVNL P YHLNORV DWDVNDLWD7
PLVLRQLHULDXV)ULGULNR3LVWROLR )UHGHU\N
3LVWRO DWDVNDLWD80LONRYVNLR LU 3LVWROLR









.HUW]HU' ,7KH 3RSHV DJDLQVW WKH -HZV1HZ<RUN
2001; +ROWVFKQHLGHU+ &KULVWLDQ -HZV DQG WKH+ROR-
FDXVW 5HOLJLRQ LQ+LVWRU\±FRQÀLFW FRQYHUVLRQDQG
FRH[LVWHQFH0DQFKHVWHUS±












/HQNLMRMHMXRGUDãWƳEHLPLVLMǐSODQą10 ir 244 
9LOQLDXVDUNLY\VNXSLMRVNOHERQǐDWVDN\PDL
Ƴ NXULMRV LãSODWLQWą$QNHWRV UHGDNFLMą11. 
âLH LVWRULRJUDILMRMH LNL ãLRO QHQDJULQơWL
DWYHMDLODELDXDWVNOHLGåLDSDþLDL%DåQ\þLDL
LãNLOXVLDVGLOHPDVGơOå\GǐNRQYHUVLMǐQHL
SDVWDUǐMǐ SROLQNƳ ULQNWLV ãƳ NUDãWXWLQXPą
EDQGDQW DSLEUơåWL VDYąMą WDSDW\EĊ7DUSX-
NDULR9LOQLDXV NUDãWH EDåQ\WLQLQNDL WHEH-
PDWơ DWVLYHUWLPą NDLS VSUĊVWLQą DU EHQW
MDXVYDUVW\WLQąSUREOHPą
2¿FLDOL.DWDOLNǐ%DåQ\þLRVSR]LFLMD
3DVDXOLQLǐ NDUǐPHWX LU WDUSXNDULX3HWUR






NDVPLVLMDV LU DSDãWDODYLPą WDUS ÄQHWLNLQ-
þLǐMǐ³RãLWRNLDSR]LFLMDYLHQDLSDUNLWDLS
VLHMRVL LU VXPLVLRQLHULDYLPX WDUS å\Gǐ
LU EUơåơ SDUDOHOHV VX/HQNLMRV%DåQ\þLRV
YHLNORVUHDOLMRPLV9LHQDSDJULQGLQLǐSRSLH-
åLDXV%HQHGLNWR;9LQLFLDW\YǐEXYR




PLVLMǐ VULW\MH VXNơOơ 3LUPDVLV SDVDXOLQLV




±     14822–
±20298–20300.
12  %RHNHQNRWWHU7. A Concise History of the Cat-
KROLF &KXUFK 1HZ <RUN /RQGRQ 7RURQWR 6\GQH\
$XFNODQGS
NDUDV 7XR %HQHGLNWDV;9 XåVLWDUQDYR
ÄPLVLMǐ SRSLHåLDXV³ YDUGą13 %HQHGLNWDV
;9NUHLSơVLƳWLNLQþLXRVLXV$SDãWDOLãNXRMX
ODLãNX NXU SDWYLUWLQR NDWDOLNLãNǐPLVLMǐ
WDUSÄQHWLNLQþLǐMǐ³VYDUEą3RSLHåLXVNYLHWơ
DWVLGDYXVLXVPLVLRQLHULXV R \SDþ HLOLQLXV
YLHWRV NXQLJXV DWOLHNDQW ãLą XåGXRWƳ EǌWL




! YLHWRV NXQLJDV WRV SDþLRV NLOPơV
SULJLPWLHVSRPơJLDLV LU VLHNLDLVNDLS LU MƳ
VXSDQW\V åPRQơV WXUL QHSDSUDVWRV JDOLRV
SDYHLNWLMǐJDOYRVHQąLUWDLSSULWUDXNWLMXRV
SULH7LNơMLPR-LVåLQRDUJXPHQWXVNXULXRV
MLH LãJLUVWǐ JHULDX QHL EHW NDV NLWDV ,U
JDOLDXVLDL MDPGDåQDL \UD OHQJYDL SDVLH
NLDPRVYLHWRVNXUDWY\NơOLVNXQLJDVQHEǌWǐ
WROHUXRMDPDV14 
$WURG\Wǐ %HQHGLNWDV ;9 GDXJLDX-
VLD NDOEơMR DSLH QHHXURSLHWLãNDV ãDOLV LU
åHP\QXV WDþLDX WXULQW RPHQ\MH NRNLą
VYDUEąSRSLHåLXV WHLNơHLOLQHLSDUDSLMDL LU
MRV NOHERQXL EHL MR ƳWDNDL DSOLQNLQLDPV
YLHWRVå\GDLEHDEHMRQơVWXUơMRSDWHNWLƳ
PLQLPą ÄQHWLNLQþLǐMǐ³NDWHJRULMą Ƴ NXULą
VDYR GơPHVƳ SULYDOơMR DWNUHLSWL SDUDSLMRV
YDGRYDV ä\GDL EXYR LãVNLUWLQơ WLNVOLQơV





YDOơMR XåVLLPWL DSDãWDODYLPX VDYR SDWLHV
SDUDSLMRMH7DLSSDWSRSLHåLXVVNDWLQRPL-












EXYR SDåLQĊV WDUSXNDULQĊ QHSULNODXVR-
P\EĊDWJDYXVLą/HQNLMąLUSULVLGơMĊVSULH
YLHWRV.DWDOLNǐ%DåQ\þLRVDWJLPLPR
P YDVDULR  G HQFLNOLNRMH Ä$SLH NDWD-












Lã åPRQLǐ GYDVLQLQNǐ LU UHOLJLQLǐ Y\Uǐ LU
PRWHUǐRUGLQǐSULWUDXNWǐLãYLHWLQLǐUHJLRQǐ
J\YHQWRMǐ"15 
9ơOJL DWURGR NDG ODELDXVLDL 3LMXV;,
EXYRVXVLGRPơMĊVQH(XURSRVåHP\QREHW
WROLPǐ NUDãWǐ EDåQ\þLRPLV16. Pastarosios 
WDSR VXGơWLQJHVQLR ±9DWLNDQR LU+LWOHULR
UHåLPRVDQW\NLǐ±NODXVLPRGDOLPL7DþLDX
DELHMǐ SRSLHåLǐ DNWXDOLQWD SDWL LGơMD ND-









NXSDLV WDSR YLHWRV NXQLJDL$]LMRMH  NLQDL  MDSRQDV











VNLUWąä\Gǐ DWYHUWLPR VHNFLMą18 (toliau – 
6HNFLMD19$QRW 6HNFLMRV SLUPLQLQNR
17  $XãURV 9DUWǐ 'LHYR 0RWLQRV YDUGR SDPDOGL
YLGDXV PLVLMǐ GUDXJLMD 9LOQLDXV DUNLY\VNXSLMRMH EXYR
SDWYLUWLQWD  P VSDOLR  G 9LOQLXMH -RV VWDWXWDV
VNHOEơ MRV PLVLMą HVDQW NDWDOLN\EơV JLOLQLPą DSVDXJą
LU VNDWLQLPąPDOGD¿QDQVLQHSDJDOED LU DSDãWDODYLPX






JLPơ SDQDãXV MXGơMLPDV SDVLYDGLQĊV âYþ 0HUJHOơV
0DULMRVYDUGRPDOGRVXå,]UDHOLRDWVLYHUWLPąGUDXJLMD
-LQDLVDYRWLNVOXLãVLNơOơNDWDOLNǐVXVLYLHQLMLPąPDOGR-
MH YDUGDQ å\Gǐ DWVLYHUWLPR Ƴ NDWDOLN\EĊ LU YLVǐ NDWDOL-






NXUL VLHNơ VXVLWDLN\PR LU VXSUDWLPR WDUS å\Gǐ LU NDWD-




NDOERMH MR UHLNãPơ WDSR LãGDYLNLãNDV NODVWLQJDV *D-
OLDXVLDLSUDơMXVGYHMLHPVPHWDPVSRƳNǌULPRP
GUDXJLMDVXODXNơGDXJ\EơVNDOWLQLPǐSURVHPLWLãNXPXLU
EXYRSDVPHUNWD 0RGUDV5. The Catholic Church and 
$QWLVHPLWLVP 3RODQG ± -HUXVDOHP 
S±/HQNLMRMHMRVDWVWRY\EơVEXYR9DUãXYRMH
/RPåRMHLU6HGOLFRVHLUJORERMDPRVNDUGLQROR$OHNVDQ-
GUR .DNRYVNLR $OHNVDQGHU .DNRZVNL 1HSDLVDQW WR
GDXJXPD GYDVLQLQNǐ RUJDQL]DFLMą ODLNơ MXGDL]XRMDQþLD
LUDSJDXOLQJDà\VLDN A5DEELQLF-XGDLVPLQ WKH:UL-
WLQJV RI 3ROLVK &DWKROLF 7KHRORJLDQV $QWLVHPLWLVP
&KULVWLDQ$PELYDOHQFH DQG WKH+RORFDXVW %ORRPLQJ-
WRQS±
19  0LONRYVNLR DWDVNDLWD  0$9% 56 )  
EO
83
âY -RQR EDåQ\þLRV NOHERQR 6WDQLVORYR
0LONRYVNLR âY -RQR GUDXJLMD SULWUDXNơ
YRVQDULǐ MRVYHLNODEXYRYDQJL LU WLN
P EDODQGåLR  G Mą SHUWYDUNLXV Ƴ




OLãNDLLUPDWHULDOLDL³22 globojo 15 å\Gǐ





baigơ VDYR YHLNOą QHåLQRPD ± SDVNXWLQơ
WXULPD60LONRYVNLRNRUHVSRQGHQFLMD6HN-
FLMRVNODXVLPDLVGDWXRWDPJUXRGåLR














DWDVNDLWRMH3LVWROLV WHLJơNDG MDLV VXVLGR-
PơMRGDXJLDXQHLDVPHQǐSRPơQHVLR
ãLHNXUVDLNXULHEXYRLQLFLMXRWLÄWURNãWDQW
SULDUWLQWL NDLP\QXV å\GXV SULH.DWDOLNǐ





























JDOEǌW6HNFLMRV QDULDPV MHL Mǐ DXGLWRULMD
EǌWǐYLHQå\GDL3LVWROLXLQHEǌWǐWHNĊODX-











O  6NDLW\NORV DWLGDU\PDV  0$9% 56 ) 
EO
28  9LHQR WRNLR UHIHUDWR SDJULQGX YơOLDX LãOHLVWD
NQ\JHOơäUWROLDXVWUDLSVQ\MH
29  0$9%56)EO







statute nurodyWDV JDLUHV GUDXJLMRV QDULDL
EXYR VNDWLQDPL UHQJWL UHOLJLQLXV NXUVXV













.DLS URGR P0LONRYVNLR DWDV-
NDLWRV36 VNDLþLDL RUJDQL]DFLMRV DNLUDW\MH
EXYR  å\Gǐ QHRILWǐ LU NDWHFKXPHQǐ
7RNV VNDLþLXV OHLGR DVPHQLãNDL EHQGUDXWL
VX NLHNYLHQX NDQGLGDWX LU SDUǌSLQWL MDP
ãLRNLąWRNLąPDWHULDOLQĊSDJDOEąP











36  0LONRYVNLR DWDVNDLWD  0$9% 56 )  
EO
37  7DOPXGR PRN\WRMDV âHQGDURYVNLV GX SLUNOLDL












WDOPXG\F]QHM³ Lã ãDOWLQLR QơUD DLãNX DU
WXULPDRPHQ\MH MHãLYD DU Ä7DOPXG7RUD³
PRN\NOD NXULH VXVLGRPơMR MR VNOHLGåLD-
PRPLV LGơMRPLV7DþLDX GLGåLDPPLVLR-
QLHULDXV DSJDLOHVWDYLPXL YDLNLQǐ ãHLPRV








3LVWROLR SULHPRQơ LHãNDQW QDXMǐ.DWDOLNǐ




NDOEơWL Mǐ NDOED LU EǌWL J\YX SDY\]GåLX
SDODLNơ U\ãƳ VX å\Gǐ EHQGUXRPHQH40 2
NXQLJR60LONRYVNLRSDYDUGơãDOWLQLXRVH
¿JǌUXRMD WHQ NXU NDOEDPD DSLH6HNFLMRV
QDULXVNDWDOLNXV LUQDXMǐQDULǐYHUEDYLPą
DUSUDã\PąSDUHPWL*HULDXVLDLWRNLąYHLNOą
DWVSLQGL SURSDJDQGLQLDL DWYLUXNDL NXULDLV
NYLHþLDPDSULVLGơWL SULH 6HNFLMRV YHLNORV
DUEDMDLDXNRWL3HUåYHOJXVNHOLVLãOLNXVLXV
0LONRYVNLXLUDã\WXVDWVDN\PXVƳMRODLãNXV
38  7LNULDXVLDL WXULPDV RPHQ\MH 6HUDMD âDSãDODV 
(1873–1961).
39  3LVWROLRDWDVNDLWDO
40 ä\GR NRQYHUWLWR NDLS ƳWDLJHVQLR PLVLRQLHULDXV






























3LVWROLR SDY\]G\V EXYR ODLNRPDV EǌWHQW
WRNLX3LVWROLVQHDEHMRWLQDLEXYRLãVNLUWLQơ
DVPHQ\Eơ GLGHOĊ VDYR ODLNR GDOƳ VN\UĊV
EǌWHQWNDWDOLNLãNXPXLSURSDJXRWLWDUSå\Gǐ
-LVJLPơå\GǐRUWRGRNVǐãHLPRMHLUMRWơYDL
WLNơMRVL LãDXJLQWL UDELQą'ơO WR 3LVWROLV
SXLNLDLLãPDQơå\GǐUHOLJLQĊOLWHUDWǌUą7DL
DWVLVSLQGL LU MR WHNVWXRVH42 3R OHPWLQJR
VXVLWLNLPR VX SURWHVWDQWǐPLVLRQLHULXPL
3LVWROLV SDWUDXNơ Ƴ /RQGRQą NXU SDWHNR
ƳPLVLRQLHULãNą GUDXJLMą Ä-XGDLFXP³ LU





LãOLNĊ NHOL DWVDN\PDL Ƴ ãƳ ODLãNą 0$9% 56 ) 
E±
































44  0DULMDYLWL]PDV ± NULNãþLRQLãND VHNWD ;,; D








47  3LVWRO ) ĩ\GRZVWZR L FKU]HĞFLMDĔVWZR F]\OL
VáRZDSUDZG\GREUDFLZ,]UDHOX9LOQLXV1933.
48  ,EQ(]UD*. -&KU]HĞFLMDĔVNLHJRĩ\GDZVSRP-
nienia – á]\LP\ĞOL9DUãXYD1929.
















LU SULH YHLNORVSULVLGơWL HLOLQLXVSDUDSLMLH-
þLXVRYHLNODLRUJDQL]XRWLSDVLULQNWDVå\GDV






DWDVNDLWD E\ORMD DSLH QH \SDþ VơNPLQJą
PLVLRQLHULãNą YHLNOą1HJDXVXV QRULQþLǐ-
Mǐ NULNãW\WLV VNDLþLXV QHOHLGR VXIRUPXRWL
LOJDODLNLRLUVWDELODXVNDWHFKXPHQǐLUNRQ-
YHUWLWǐJORERVPHFKDQL]PRR LU GLGHVQLR








YLHQDPå\GXL DU SDVWDUąMƳ ƳGDUELQWL DWVD-
N\PH6HNFLMRV SLUPLQLQNDV DSJDLOHVWDYR
NDGQLHNRSDGơWL QHJDOL GơO \SDþ VXQNLRV
¿QDQVLQơVRUJDQL]DFLMRVSDGơWLHVLUGLGHOLR
QHGDUERãDO\MH51. 
50  7DOPXGą WHLJơ ODLNDQWå\Gǐ WDXWą ƳNDLWDLVPis
WRO)0LVMDS







HQWX]LDVWDV GơMR SDVWDQJDV SDMXQJWL/HQ-
NLMRV NDWDOLNǐ GYDVLQLQNLMą YLVXRWLQLDP



















å\Gǐ LU ãLRMR NDWHFKXPHQR WDLS SDW R LU
52 -DQ =LHMD ± ± OHQNǐ GYDVLQLQNDV
YLVXRPHQLQLQNDV LU UHOLJLQLV UDã\WRMDV ;; D WUHþLR-
MR GHãLPWPHþLR SDEDLJRMH LU NHWYLUWRMR SUDGåLRMH WDU-
QDYR 3LQVNR Y\VNXSLMRMH ± P 9DUãXYRMH
VWXGLMDYR MXGDLVWLNą .DSHOLRQDV 5XVơMR NDPSDQLMRV
PPHWX SHU9DUãXYRV VXNLOLPą ± SXONR Ä%DV]-
WD³NDSHOLRQDV1RZD(QF\NORSHGLDSRZV]HFKQD3:1 
W  :DUV]DZD  :LHOND (QF\NORSHGLD 3:1 
W :DUV]DZD 'U+DEàĊWRFKD%LHGDF]\QD
]2VVH.V -DQ=LHMD ± NDSáDQP\ĞOLFLHO VSRáHF]QLN
DVFHWD 3ULHLJD SHU LQWHUQHWą KWWSQRZ\RE\ZDWHO
SOELHGDF]\QD]RVVHNVMDQ]LHMDNDSODQ
P\VOLFLHOVSROHF]QLNDVFHWD
53 -DQR =LHMRV ODLãNDV  0$9% 56 )  
ISS±








8åXRPLQRV MR NRUHVSRQGHQFLMRMH OHLGåLD
VSơWLNDGSRãLRVXVLWLNLPREXYRLUNLWǐ55. 
3RSHQNHULǐPHWǐ=LHMDMDXWXUơMRSDUHQ-
JĊV QXRGXJQLDL VXIRUPXOXRWą LPSHUDW\Yą
GYDVLQLQNLMDL,ãSUDGåLǐ%DåQ\þLRVWDUQDX-
WRMDLEXYRJDQDVNHSWLãNL=LHMRVXåVLGHJLPR
DWåYLOJLX LUELMRMR MƳ HVDQWSHUGơPDSLPWą





DUNLY\VNXSDV SDNYLHWơ =LHMą SHUVLNHOWL
Ƴ9LOQLǐ'HMD þLD ãDOWLQLDL QXWUǌNVWD LU
PHV QHEHWXULPH WLHVLRJLQLǐ WROHVQơV=LH-
MRV YHLNORV OLXGLMLPǐ WDþLDX MR VXNXUWDV

















56 $GDPLF]" ODLãNDV  0$9% 56 )  
ISS±






























PR DU QHR¿WDV DU MXGơMDV DU NLWRV
UHOLJLMRVLãSDåLQơMDV"
EDU VXWXRNWLQLDL J\YHQD YLVLãNDPH
VXWDULPH".XULV NXULDPGDUR ƳWDNą
UHOLJLQLXRVHUHLNDOXRVH".DLS WD ƳWD





E NRNLRV EXYR WRNLR åLQJVQLR SULHåDV
W\V"
$U EXYR QHQXRãLUGDXV VLPXOLDFLQLR
ãYHQWYDJLãNRNULNãWRDWYHMǐ"VLPXOLDQWǐ





$U å\Gǐ YDLNDL DSVLODQNR NDWDOLNLãNRV




























































/DXNLD QHQXLOVWDPDV GDUEDV QHWHLNLDQWLV
YLOWLHV [61 GơO UH]XOWDWǐ WDþLDX Lã YLGLQLR
SRUHLNLRWDUQDXWL.U\åLXLYDUGDQ.U\åLDXV62
.DLSPDW\WL Lã=LHMRV SDVLǌO\WR WHNVWR LU
JDOLDXVLDL YLVXV9LOQLDXV DUNLY\VNXSLMRV
NOHERQXVSDVLHNXVLRYDULDQWRSDO\JLQLPR
9LOQLDXV NXULMD SULơMR LãYDGą DSLH å\Gǐ
NRQYHUVLMǐ LUPLVLMǐ SRWHQFLDOR LãW\ULPR
QDXGą LU LãSODWLQR QDXMąMą=LHMRV NǌULQLR







SDVPXV³63 Ʋ SDVWDUąMƳ DQNHWRV NODXVLPą
59  *DOL EǌWL NDG WXULPD RPHQ\MH0DOGRV Xå ,]-





63  $QNHWD å\Gǐ NODXVLPX  0$9% )  
b. 14834.
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NOHERQDL DWVDNơ LãVDPLDXVLDL SDWHLNGDPL
VDYR VDPSURWDYLPXV ãLD WHPD NXULH DNL-
YDL]GåLDL DWVSLQGLQXR;,;DSDEDLJRV±
;;DSUDGåLRV(XURSRVLQWHOHNWXDOLQLXRVH
LU SROLWLQLXRVH GHEDWXRVH SRSXOLDULą å\Gǐ
NODXVLPRVSUHQGLPRWHPą64.
.XULMD SULGơMR LU SDSLOGRPą GDOƳ$
VNLUWąEHQGURVLRPVLUVWDWLVWLQơPVåLQLRPV














SDDLãNLQWL VDYRSODQǐEHL WLNVOǐ LU SODWLQ-




YDL]Gą DSLH YLHWLQĊ å\GǐEHQGUXRPHQĊ ir 
MRVVDQW\NƳVXNDLP\QDLVNULNãþLRQLPLVEHL 
LãVLDLãNLQWLSULHåDVWLVNRGơOOLJLãLROPLVLMRV
nebuvo \SDþ VơNPLQJRV LU DU DSVNULWDL
\UD WLNVOR WĊVWL SDQDãDXV SREǌGåLR YHLNOą
DWHLW\MH3ODWLQGDPDXåNODXVLPą%DåQ\þLD
MDX WXUơMR WDP WLNUǐ LãDQNVWLQLǐ QXRVWDWǐ








EĊ ƳPLVLRQLHULãNą YHLNOą ƳWUDXNWL HLOLQLXV
SDUDSLMLHþLXVNXULHJDOơMRWDSWLVXEWLOHVQH
SULHPRQHQHLNXQLJǐVLXQWLPDVƳå\GǐEHQ-
GUXRPHQHV9LVD ãL SLUPLQơ LQIRUPDFLMD
WXUơMR EǌWL SDJULQGDV DSVLVSUHQGåLDQW DU
EDQG\WLUHDOL]XRWL=LHMRVSDWHLNWąYHLNVPǐ
SODQą$NLYDL]GX NDG DNW\YXVLV 3LQVNR
NXQLJDV SDJULQGLQLDLV VơNPLQJRVPLVLMRV



















UDQNDV VXPDåLQWǐ ƳWDPSą LU EǌWǐ VąO\JD
UDVWLVHYDQJHOLãNDPVXJ\YHQLPXLLUPHLOHL
%H DEHMRQơV WDL YDUJX DU UHLãNơ SDåDQJǐ
NYLHWLPąYLVLãNDLWROHUXRWLå\GXVRJUHLþLDX























P\EHV LU LOJDODLNLXV UH]XOWDWXV URGR NDG
DQNVWHVQL EDQG\PDL QHEXYREDåQ\WLQLQNǐ
ODLNRPL\SDþVơNPLQJDLV7LNơWLQDNDGQH
YLHQDV=LHMDEHW LU MR LQLFLDW\YDDWVDUJLDL
bet vis GơOWR VXVLGRPơMXVL%DåQ\þLD å\Gǐ











ä\GǐJ\YHQWRMǐ W\ULPDV EXYR Y\NGRPDV
YLVRV9LOQLDXV DUNLY\VNXSLMRV WHULWRULMRMH









GHNDQDPV NDG ãLH VDYR UXRåWX SHUVLǐVWǐ
DWVDN\PXVƳNXULMą681XURG\WDVGXRPHQǐ
ULQNLPRPRW\YDV EXYR ODNRQLãNDV ± ÄGơO
JDQ\WRMLãNǐLUYLVXRPHQLQLǐVXPHWLPǐ³69 – 





VRFLDOLQLX EHL NXOWǌULQLX SRåLǌULX LU SD-





7LNơWLQD NDG 6HNFLMD WXRPHWX VDYR
YHLNOą MDXEXYRQXWUDXNXVL71PXå
PLHVWRULEǐ ML WHONơYRVQDULǐ LU WXULQW
RPHQ\MHNRQYHUWLWǐVNDLþLǐYDUJXDUEXYR
LãSOơWRMXVL YHLNOą NXU QRUV WROLDX QHL SD-
þLDPH9LOQLXMH1RUV DQNHWRV LQLFLDW\YD
GDUQHEXYRMRNVNRQNUHWHVQLVåLQJVQLVOLQN









70  $VLPLOLDFLMD SHU NRQYHUVLMą \UD ODLN\WLQD EHQH
YLHQLQWHOH YLVLãND DVLPLOLDFLMD VX VąO\JD NDG QHR¿-
WDV DSVLJ\YHQD DSOLQNRMH QHåLQDQþLRMH DSLH MR å\GLã-
Ną NLOPĊ LU \SDþ VXGDULXV VDQWXRNą VX NULNãþLRQLPL
MHL YDUWRGDPL ãƳ NRPSOLNXRWą LU GDåQDL ULERWą WHUPLQą
DSLEUơåGDPLMƳNDLSHWQLQơVJUXSơVLãQ\NLPąNLWąGDXJ









buvR NRNLRV UHLNãPLQJHVQơV QDXGRV EHW
LãOLNĊNOHERQǐDWVDN\PDLƳNDXVLPXVOHLGåLD
SDJUƳVWDL ƳVLYDL]GXRWL NLHN VWLSULRV EXYR
MXGơMǐ DWYHUWLPR WHQGHQFLMRV WDUSXNDULR




MDL SDWHLNLD YLVǐPLHVWR SDUDSLMǐ NOHERQǐ
DWVDN\PXV729LOQLDXVGHNDQDWRSDUDSLMRVH
J\YHQDDU\UDSDNULNãW\WLQHR¿Wǐ7XULQW
RPHQ\MH GDXJLDXQHL  WǌNVW73 Vilniaus 
å\Gǐ EHQGUXRPHQĊ NRQYHUWLWǐ VNDLþLXV





GDåQDL ƳYDUGLMR SUDVWą QHRILWǐ ILQDQVLQĊ
SDGơWƳPDWHULDOLQLXVVXQNXPXVDSVLNULNã-
tijus75 .DUWDLV QHQRUDV NULNãW\WLV EXYR
ƳYDUGLMDPDVNDLS Äå\GǐPDWHULDOL]PDV³76















75  âLąSULHåDVWƳPLQLâY3HWUR LU3RYLOR%HUQDU-
GLQǐ1DXMRVLRV9LOQLRV9LVǐ âYHQWǐMǐ âY 5DSROR LU
$XãURV9DUWǐEDåQ\þLǐNOHERQDL












NDWHFKXPHQDPV NHOLDQWLV IDNWRULXV2 LU





QHEXYR UHDOǌV QHEHQW ODLN\WXPH WUXPSD-






NRQYHUWLWR LQWHJUDFLMą Ƴ NDWDOLNLãNą visuo-
PHQĊLUYLVDYHUWƳIXQNFLRQDYLPąMRMHRLU
QHR¿WRVWDWXVDVQHEǌWLQDLVąO\JRMRSDODQNǐ
YLVXRPHQơV SRåLǌUƳ Ƴ å\GǐNLOPơV QDXMD-
NULNãWą )LQDQVLQơ SDUDPD DU JDUDQWXRWDV
ƳVLGDUELQLPDVWDLSSDWQHEXYRVLǌORPL.OH-
ERQǐDQNHWRVHPLQLPLDWVLPHWLPRDWYHMDL79




LOLX]LMRPLV LãEULVWL Lã U\ãNDXV WXRPHWLQLR
77 7HQSDWO
78 7HQSDWO















MRNLR NHWLQLPR GơWL GDXJLDX SDVWDQJǐ DU
LãWHNOLǐLãHVPơVãLDLVLWXDFLMDLSDNHLVWL











NXQLJǐ VXQNX UDVWL ± ãL YHLNOD \UD ÄVXQNL











Ä9LOQLDXV å\Gǐ LQWHOHNWXDOLQLV J\YHQLPDV LNL $QWURMR
SDVDXOLQLR NDUR³ PHGåLDJD 9LOQLXV  P UXJVơMR
±G9LOQLXVS±
81  ,ELGS














WDOLNǐ%DåQ\þLRV VXQDLNLQLPR³87 ir vietoj 




ãDO\MH GDåQDL QHSDLVDQW U\ãLR VX YLHWRV





















89 1H YLVRV SDUDSLMRV VXVLXQWơ DWVDN\PXV Ƴ VDYR
GHNDQDWXV WDLJL 9LOQLDXVGHNDQDWR LU OLNXVLRV
SDUDSLMRVQơUDRSWLPDOXV9LOQLDXVY\VNXSLMRVSDUD-
SLMǐVNDLþLXV
90  âLDPH VWUDLSVQ\MH VąYRNą ÄDQWLMXGDL]PDV³ WDL-
NDX LãLPWLQDL UHOLJLQLDLV DUJXPHQWDLV SDUHPWDP SULH-
ãLãNXPXL å\GDPV NDLS MXGDL]PR LãSDåLQơMDPV NXULǐ




NULNãþLRQLPV LU -ơ]XL.ULVWXL  Lã 















SDVLWDLNDQþLDV IUD]HV LU VąYRNDVPDW\WL
NDGNDWDOLNǐNXQLJǐSR]LFLMRVH WDUSXNDULR
9LOQLDXV DUNLY\VNXSLMRMH EXYR VXVLS\QĊV
DQWLMXGDL]PDVLUDQWLVHPLWL]PDV$NLYDL]GX
NDG DQWLMXGDL]PDV GRPLQDYR  NDUWXV









VąYRNą NXULDL SULVNLULX NVHQRIRELQLXV QXVLVWDW\PXV
QHSDYHLNWXV UHOLJLMRV .DL NXULH Mǐ EXYR QHVYHWLPL LU
DQNVWHVQLHPVODLNRWDUSLDPVLUơMRNRMDNRMRQVXDQWLMX-
GDLVWLQLDLV NDOWLQLPDLV SY]PDWHULDOL]PDV R NDL NX-
ULHEǌGLQJLYơOHVQLDPODLNRWDUSLXLQXR;,;DSDEDLJRV
ơPXV YDUWRWL UDVLVWLQHV VąYRNDV SY] VSHFL¿Qơ å\Gǐ 
SVLFKLND 1HSDLV\GDPD ãLǐ VNLUWXPǐ SDWRJXPR GơOHL 
EHWNRNLąQHUHOLJLQơVNLOPơVQHSDNDQWąå\GDPVãLDPH
VWUDLSVQ\MHYDGLQVLXDQWLVHPLWL]PX
92 âLV NRQNUHWXV DVSHNWDV WDLS SDW \UD QHYLHQD-
UHLNãPLVQHVEXYRQDXGRMDPDVEǌWHQWVLHNLDQWLãYHQJ-
WL WLHVPXNR DQWLVHPLWL]PR VPHUNLDPR 9DWLNDQR .DL
NXULHOHQNǐNXQLJDLEXYRSDVLU\åĊVXUDVWLNąQRUVNLWD
NOHERQǐDWVDN\PXRVH937DLSSDW\UDNHOL










(NRQRPLQLV DQWLVHPLWL]PDV WDLS SDW





LãSURYRNXRWL HPLJUDFLMą  ERLNRWXRWL
å\GǐYHLNOąLUUHPWLNULNãþLRQLǐGDUELQLQ-
NXVDUNLWDLVåRGåLDLVÄVZRMGRVZRHJR






HNRQRPLQơMH HUGYơMH EǌGR YHUWơ ãDXNWLV
GUDVWLãNHVQLǐSULHPRQLǐNRQNXUHQWǐDWåYLO-
JLXãLXRDWYHMXSULYHUVWLQơVHPLJUDFLMRV±





93 *OXERNRMơV GHNDQDWDV QHDLãNL SDUDSLMD 
0$9%56)ES*DUGLQRGHNDQDWDV
.DãXELQRSDUDSLMD0$9%56)EO
9DONDYLVNR GHNDQDWDV 3RUR]RYVNR SDUDSLMD  0$9%
56 )  E  O $ãPHQRV GHNDQDWDV0ǌUR
$ãPHQRVSDUDSLMD0$9%56)EO
94 $QNHWD å\Gǐ NODXVLPX  0$9% 56 )  
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95 'DPEUDYRV GHNDQDWDV 1DXMDGYDULR SDUDSLMD 
0$9%56)EO
94
7DUSXNDULX QLHNXU QHGLQJR LU0DULDH
9LWDHRUGLQR ƳNǌUơMR NXQLJR 67XUþLQD-
YLþLDXV96 DSUDã\WD DWVLYHUWXVLR å\GR IREL-
ja97.DLSYLHQą Lãå\GǐQHQRURNULNãW\WLV
SULHåDVþLǐ NXQLJDL QXURGơ SULHãLãNXPą LU
QHSDVLWLNơMLPą NXULR å\GDL VXVLODXNLD Lã
NULNãþLRQLãNRVEHQGUXRPHQơVQHWLUDWVLYHU-
WĊ7DLUH]RQXRMDVXNXQLJǐQXVLVNXQGLPDLV
HQWX]LD]PR WUǌNXPX WDUS SDþLǐ NDWDOLNǐ
WDþLDX QHLãSURYRNXRMD NOHERQǐ SDVLǌO\WL
QLHNR NRQNUHWHVQLR NDLS SDGơWƳ NHLVWL




WLV OHQJYHVQơV NRPXQLNDFLMRV JDOLP\EơV
/HQWYDULRSDUDSLMRVNOHERQRSDPąVW\PXRVH
DSLHPLVLMDVWDUSå\Gǐ98DSWLQNDPHPLQLPą
Wą SDWƳ NRQYHUWLWąPLVLRQLHULǐ ) 3LVWROƳ
(]QDQHJR NRQZHUW\WH YHLNXVƳ DQNVþLDX
DSWDUWRMH9LOQLDXVä\Gǐ DWYHUWLPR VHNFL-
MRMH.OHERQDVVX3LVWROLRSDJDOEDPơJLQR
PDWHULDOLDL SDGơWL NULNãW\WLV SDVLU\åXVLDL










WLQJV RI 3ROLVK &DWKROLF 7KHRORJLDQV $QWLVHPLWLVP
&KULVWLDQ$PELYDOHQFH DQG WKH+RORFDXVW %ORRPLQJ-
WRQS





98 7UDNǐ GHNDQDWDV /HQWYDULR SDUDSLMD 0$9%
56)EO±




7HEXYR NHOL NXQLJDL NXULH DWYLUDL Lã-
UHLãNơ ODELDXJDQ\WRMLãNą WDþLDXYLVGơOWR
JDQDDUFKDMLãNąVWHUHRWLSLQƳDPELYDOHQWLãNą
SRåLǌUƳ LU NYLHWơ YLVXVPHOVWLV Xå å\GXV
 L H ÄJHUEWL å\Gą NDLS QHUHJƳ EUROƳ
NXULVEXYR'LHYRSUDNHLNWDVNXULRQHGHUD
ƳåHLGLQơWL DU SLNWDL DSNDOEơWL DU SULHã MƳ









WHEHVLHMDPD VX7DOPXGX LU Ä7DOPXGLQLX









100 7RNLXRVH DWVDN\PXRVH DWVLVSLQGL DQWLMXGDL]-
PDV±å\GDVWXULJDOLP\EĊWDSWLÄJHUDV³MHLSDVLNULNãW\V










GUHVQLDPH /HQNLMRV WHRORJǐ NRQWHNVWH äU à\VLDN A. 
5DEELQLF -XGDLV PLQ WKH :ULWLQJV RI 3ROLVK &DWKROLF








.DLSPDW\WL Lã DQNHWRV DWVDN\Pǐ DQD-





JUơVPơV UHOLJLQLDPEHL WDXWLQLDP WDSDWX-
PXL EHL NRQNXUHQFLQJXPR HNRQRPLQơMH
HUGYơMH.OHERQǐ QXRPRQơ DSLH ƳVLYDL]-
GXRMDPą å\Gǐ HNRQRPLQƳ GRPLQDYLPą LU
PDWHULDOL]PąEXYRLWLQQHSDODQNLGDXJXPD













7DL WDSR GDU DNLYDL]GåLDX/LHWXYDL DWJD-
YXV9LOQLDXVNUDãWą LU VXVLGǌUXV VXQH WLN




GDOLV.XQLJDL HQWX]LDVWLQJDL NDUWRMR WXRV
SDþLXVVWHUHRWLSXVLUãǌNLXVDSWLQNDPXVWR
105 7DL QHVWHELQD WXULQW RPHQ\MH -DOEå\NRYVNLR
Y\NG\WąSROLWLNą±MLVDSJDOYRWDLSDãDOLQROLHWXYLXVNX-
QLJXV Lã OLHWXYLãNǐSDUDSLMǐ LU SHUNơOơ MXRV Ƴ OHQNLãNDV
LUEDOWDUXVLãNDV/LHNLVâ. 1939 – the Year that Changed 
(YHU\WKLQJ LQ /LWKXDQLD¶V +LVWRU\ $PVWHUGDP 1HZ
<RUNS±





GYDVLQLQNLMRV SRåLǌULR Ƴ NDWDOLNǐ LU å\Gǐ
VDQW\NLXV GYLSUDVPLãNXPDV SULHãLQJDL







J\YHQWRMǐ VDQW\NLV VX NDWDOLNDLV J\YHQ-
WRMDLV"$U QHGDUR å\GDL QHLJLDPRV ƳWDNRV
NDWDOLNDPV"³MLHQHEHEXYRWRNLHYLHQLQJL
NOHERQDLQXURGơ ƳWDNąHVDQWQHLJLDPą
SULHãLãNą DUED LãQDXGRWRMLãNą107  SD-
PLQơMR DEHMLQJXPą DUED QHYHUWLQR ƳWDNRV
NDLS QHLJLDPRV R  ƳWDNąPDQơ HVDQW
QRUPDOLąDUEDJHUą7DLJLSDUDGRNVDOXEHW
GDXJXPD NXQLJǐ  Lã  QHLãUHLãNơ
LãLPWLQDLSULHãLãNRSRåLǌULR7DLEHDEHMR
YHUþLD DEHMRWL LVWRULRJUD¿MRMH Y\UDXMDQþLD
QXRPRQH NDG%DåQ\þLD EXYR YLVLãNDL LU
YLVDGDYLHQLQJDSDODLNRPRå\GRƳYDL]GåLR
DWåYLOJLX108 EHL VXÀHUXRMD HLOLQLǐNOHERQǐ






VLDL UHLãNLD VLPSDWLMDV NRPXQL]PXL  YRJWǐ GDLNWǐ
VXSLUNLPą  EHL GHJWLQơV SDUGDYLQơMLPą LU ÄWDXWRV
JLUG\Pą³ .DOWLQLPǐJLUG\PX LUYRJWǐGDLNWǐ VX-
SLUNLQơMLPX\UDGDU.XGLUNRVUDãWXRVH'DXJLDXåU9D






&KULVWLDQV LQ WKH/XEOLQ5HJLRQ± $QWLVH-
96
VDYDUDQNLãNXPRLUNULWLQLRåYLOJVQLRVWRNą






















7DL WDLS SDW SDDLãNLQWǐ EDåQ\WLQLQNǐ HQ-
WX]LD]PR WUǌNXPą ± DU WDL EǌWǐ WUXPSDV
LU QH\SDþYDLVLQJDV6HNFLMRVJ\YDYLPDV
VWUDWHJLQƳMRVGDUEąSDOLNXVYLHQNRQYHUWLWR
PLWLVP DQG LWV 2SSRQHQWV LQ 0RGHUQ 3RODQG ,WKDFD
/RQGRQS
109  3RUWHU S  7XR SDþLX PHWX GDWXRWLQDV LU







ƳVLWLNLQLPDV NLWDLS QHEǌWǐ EXYĊ SUDVPơV
WRNLąDQNHWąSODWLQWL-RVWLNVODVEXYRGLU-
YRVSODþLDLPLVLRQLHULãNDLDNFLMDLWDUSå\Gǐ
LãW\ULPDV WDþLDX IDNWDV NDG VXULQNXV LU
ƳYHUWLQXVMRVGXRPHQLVMRNLǐSRN\þLǐQHƳ-
Y\NRDUQDXMDPLVLRQLHULãNDVLVWHPDQHEXYR
NXULDPD WXUơWǐ EǌWL ODLNRPDV LãNDOELQJX
NơUDGXRPHQǐLUDSLHDSNODXVDVY\NG\WDV
NLWRVHY\VNXSLMRVHNDLSƳVLYDL]GDYR=LHMD





EHW YơOJL SDQDãLǐ SUREOHPǐ¿QDQVDYLPR
UHIRUPDQHƳY\NR=LHMD LU9LOQLDXVNXULMDL
SDYDOGǌVNOHERQDLGDXJLDXVLDSDYHLNWLHNR-
QRPLQLR DQWLVHPLWL]PR LU NRQVHUYDW\YDXV
DQWLMXGDL]PRQXRWDLNǐ DWVDN\PR Ƴ Äå\Gǐ
NODXVLPą³ LHãNRMRPDVLQơMH NRQYHUVLMRMH
LUå\GǐDVLPLOLDFLMRMHWDþLDXãLVWURãNLPDV
QHLãVLUXWXOLRMR Ƴ MRNƳ NRQNUHWǐ MXGơMLPą. 
7LNơWLQD NDG EǌWHQW WRNV GYDVLQLQNǐ ODL-
N\VHQRVGYLSUDVPLãNXPDV±QRUDVDWYHUVWL











6 X P P D U \
,Q WKH LQWHUZDU SHULRG WKH3ROLVK&DWKROLF&KXUFK
UHYLVLWHG WKH -HZLVK TXHVWLRQ DQG DWWHPSWHG WR
UHHYDOXDWH WKH SRVVLELOLW\ RI -HZLVK FRQYHUVLRQV
7KLVDUWLFOH UHFUHDWHV WKHPLVVLRQDU\DFWLYLW\ LQ WKH
9LOQLXV$UFKELVKRSULFRIWKDWWLPHDQGHVWLPDWHVWKH
ORFDOFOHUJ\¶VDWWLWXGHVWRZDUGVWKH-HZVDVSRWHQWLDO
FRQYHUWV%DVHGRQDULFKSUHYLRXVO\SRRUO\H[DP-
LQHGRUFRPSOHWHO\XQNQRZQDUFKLYDOPDWHULDOWKH
DUWLFOHSUHVHQWVDSUHWW\PXFKIDLOHGDWWHPSWLQ
WRFUHDWHDPLVVLRQDU\RUJDQL]DWLRQXQGHUWKHQDPHRI
WKH6HFWLRQIRU&RQYHUWLQJ-HZVDQGWKHDFWLYLW\RI
LWVLGHRORJLFDOOHDGHUFRQYHUW)UHGHULN3LVWRO,WDOVR
VKHGVVRPHOLJKWRQWKHSULYDWHLQLWLDWLYHRISULHVW-DQ
=LHMDWRODXQFKDPLVVLRQRIDPDVV-HZLVKFRQYHU-
VLRQLQ3RODQGDQGKLVLQVSLUDWLRQEHKLQGWKH9LOQLXV
&DWKROLF&XULD¶VLVVXHG4XHVWLRQQDLUHDERXWWKH-HZV
WKDWDOOWKHSDUVRQVRIWKHDUFKELVKRSULFSDUWLFLSDWHGLQ
7KHDQDO\VLVRIWKHGRFXPHQWVRIWKH6HFWLRQFOHUJ\¶V
FRUUHVSRQGHQFHDQGSDUVRQV¶DQVZHUVRQWKH-HZLVK
TXHVWLRQLQWKHFRXQWU\UHYHDOVDFRPSOLFDWHGLQQHU
VWUXJJOHEHWZHHQWKHHWHUQDOHFFOHVLDVWLFDOFDOOLQJWR
HQFRXUDJHFRQYHUVLRQVRIWKH³QRQEHOLHYHUV´DQGWKH
VNHSWLFLVPWRZDUGVVXFKDQHQGHDYRULQÀXHQFHGE\WKH
LQWHUZDUDQWLVHPLWLVPDQWLMXGDLVPDQGQDWLRQDOLVP
ƲWHLNWD
3DUHQJWDVNHOEWL
